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REFERENDUM SOBRE EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA 
DE GALICIA 
El domingo 21 de diciembre de 1980 tuvo lugar la celebración del referéndum 
sobre el proyecto de Estatuto de Autonomía para Galicia, el cual fue aprobado por 
una minoría del pueblo gallego. Es cierto que, con anticipación suficiente, se sabía 
que el nivel de abstención alcanzaría cotas bastante elevadas, pero realmente no era 
razonable pronosticar un absentismo en el sufragio como el que los resultados refle-
jaron posteriormente (cuadro núm. 1). 
Las causas de la minoritaria participación en el referéndum son, según el criterio 
de políticos profesionales y periodistas, de diversa índole: climatológicas, técnicas, 
políticas, socioeconómicas, etc. Claro está que cada fuerza política es muy dueña 
de analizar el fenómeno a través de la óptica que los propios intereses, condicionan-
tes y finalidades impongan. Sin embargo, el hecho innegable es que, desde la ce-
lebración del Referéndum para la Reforma Política de 1976, el número de gallegos 
que acuden a las urnas ha ido descendiendo progresivamente y de manera alarmante 
(cuadros núms. 2 y 3). 
CUADRO NÚM. 1 * 
Votos Votos 
Electores Votantes a favor en contra En blanco Nulos 
La Corufia 844.268 270.827 196.736 56.102 12.068 5.921 
Lugo 334.412 65.716 46.981 13.588 3.105 2.042 
Orense 355.397 75.226 58.265 12.056 2.945 1.960 
Pontevedra 638.821 202.449 148.574 39.702 10.263 3.910 
TOTALES 2.172.892 614.218 450.556 121.448" 28.381 13.833 
Porcentaje 28,26 20,73 5,58 1,30 0,63 
* A excepción del porcentaje, la fuente informativa es el «B. O. E.», núm. 9, de 10 de enero 
de 1981, que publicó los resultados oficiales segiín acuerdo de la Junta Electoral Central. 
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CUADRO NÚM. 2 * ¡^ 
O 
Procesos electorales Censo Total % % 
electoral Sí No Blancos Nulos votantes votantes abstención 
Referéndum para la Reforma 
Política 1.854.471 1.224.981 24.604 30.231 2.908 1.284.714 69,27 30,73 
Referéndum Constitucional ... 2.098.541 947.305 61.769 41.997 11.919 1.062.990 50,69 49,31 
Rereféndum para el Estatuto de 
Autonomía 2.172.898 450.556 121.448 28.381 13.883 614.218 28,26 71,74 
* Datos facilitados por el Ministerio del Interior. Las cifras referentes al Referéndum sobre el Estatuto de Autonomía las hemos 
modificado de acuerdo con los resultados hechos públicos por la Junta Electoral Central, recogidos en el cuadro núm. 1. 
CUADRO NÚM. 3 * 
RESULTADOS DE LOS REFERENDUMS DE GALICIA, CATALUÑA Y EL PAÍS VASCO 
Censo Absten- N." de M 
electoral ción % votantes % Sí % No % Blancos % Nulos % > 
Z ̂
Galicia 2.172.892 1.558.674 71,74 614.218 28,26 450.556 73,35 121.448 19,77 28.331 4,62 13.833 2,25 o 
Cataluña... 4.421.965 1.782.014 40,29 2.639.951 59,70 2.327.038 88,14 204.957 7,76 93.784 3,55 12.576 0,47 
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• Datos facilitados por el Ministerio del Interior. Las cifras referentes a Galicia las hemos modificado a tenor con los resultados o 
hechos públicos por la Junta Electoral Central (cf. cuadro núm. 1). Z 
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